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ABSTRACT
Perkembangan teknologi komputer dan ilmu pengetahuan berjalan demikian pesatnya, Pada awalnya teknologi tersebut digunakan
sebagai alat bantu dalam menyelesaikan persoalan dan masalah dalam segala bidang, kemudian berperan sebagai hiburan hingga
mulai merambah ke dalam bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan, teknologi komputer ini akan dimanfaatkan untuk membuat
aplikasi doa sehari-hari, Penulis membuat aplikasi ini yang ditujukan kepada anak-anak yang belum banyak mengetahui bacaan doa
sehari-hari seperti anak berumur 5-7 tahun. Tujuan membuat aplikasi ini adalah untuk mempermudah anak-anak dalam
menghafalkan doa sehari-hari dan lebih menarik dengan didukung oleh gambar-gambar, teks berjalan, arti doa serta suara-suara
cara pembacaan doa sehari-hari. Adapun perangkat lunak yang digunakan penulis adalah Visual Basic.net, Adobe Photoshop CS5
dan CorelDRAW X7. Dengan dibantu oleh berbagai modul-modul pendukung untuk pada bahasa pemrograman visual, maka sangat
memudahkan penulis dalam mengembangkan aplikasi ini menjadi hafalan doa sehari-hari.
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